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First Consideration of a Child Education System in the Meiji Period
－ About a Relation Between-Kindergarten Nurture, an Equipment Regulation and
a Women's Teacher's School Accessory Kindergarten Regulation －
　　　This study aims to verify the Tokyo women’ s teacher’ s school accessory kindergarten regulation established 
first in our country had an influence on the nursing detail of “kindergarten nurture and equipment regulation” 
which is a law about the fi rst child education in our country by this research, I set up a hypothesis and inspected. 
It was confi rmed that I underwent infl uence of an accessory kindergarten regulation about the item of the result, 
the nurture, the nurture point of the 5th article of an equipment regulation and the nurture of the 6th article. 
“Kindergarten nurture and equipment regulation” but the engine by which an established thing is child education, 
the one which functions with the center educational and something with which the day nursery function is combined, 
and, I think it was separated opportunity. To consider a change in a nurture system in the Meiji period now makes a 
system of future’ s child education enrich, and I think the suggestion to improve to give.
(Uyo Gakuen College)
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